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Perusahaan PLN adalah perusahaan listrik yang berbadan hukum yang 
sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Setiap tahun PLN terkadang tidak 
mencapai target karena kenaikan harga pembelian listrik, beban tenaga kerja dan 
beban lainnya walaupun adanya subsidi dari pemerintah. Untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan perusahaan, diperlukan kemampuan manajerial yang profesional 
dari seorang manajer. Tuntutan organisasi terhadap kinerja para pemimpin yang 
baik adalah untuk menjaga eksistensi atau kelangsungan hidup perusahaan. 
Kinerja yang baik dapat dilihat realisasi laba perusahaan yang telah ditentukan 
pada awal periode dengan hasil yang dicapai selama periode tertentu. Dari data 
yang diperoleh dari pihak manajemen perusahaan, mengenai Anggaran dan 
Realisasi Laba (Rugi) setelah pajak dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tidak 
memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam rencan yang telah dianggarkan. 
Hal ini membuktikan bahwa PT. PLN (Persero) APJ Sidoarjo harus meningkatkan 
kinerja manajerial dan melakukan evaluasi kinerja pada semua manajer dan seksi-
seksinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan serta 
menganalisis secara empiris pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 
kinerja manajerial dengan komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan sebagai 
variabel moderasi pada PT. PLN (Persero) APJ Sidoarjo. 
Sampel yang digunakan dalam penelitan ini 26 responden (seluruh 
pimpinan yang ikut andil dan berperan penting dalam pengambilan keputusan 
yang ada pada PT. PLN (Persero) APJ Sidoarjo yang terdiri dari 1 manajer pusat, 
3 manajer unit dan 22 seksi), Sedangkan sumber data yang digunakan berasal dari 
jawaban kuisioner yang disebar pada 26 responden tersebut dan kuesioner tersebut 
terdiri dari 33 pernyataan yang dibagi menjadi 4 bagian. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan Uji Residual.  
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 
diduga bahwa ada pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
manajerial dengan komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan sebagai variabel 
moderasi pada PT. PLN (Persero) APJ Sidoarjo, teruji kebenarannya. 
 
 
Keyword    : Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi,   
Gaya Kepemimpinan, Sistem Pengukuran Kinerja, dan Kinerja Manajerial 
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1.1. Latar Belakang 
Perkembangan dunia usaha yang semakin cepat khususnya 
pertumbuhan disektor ekonomi, menuntut perusahaan untuk meningkatkan 
kinerja dan mengembangkan usahanya agar terus dapat mencapai tujuan 
perusahaan. Sejalan dengan itu, perusahaan-perusahaan berusaha melakukan 
perbaikan atau perubahan terhadap kualitas dan sarana pengolahan 
perusahaan baik dalam perencanaan maupun pengalokasian sumber daya 
yang terbatas terutama pada perusahaan PLN. 
Perusahaan PLN adalah perusahaan listrik yang berbadan hukum 
yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dalam bidang melayani 
penjualan listrik. Perusahaan ini ada campur tangan pemerintah dalam hal 
penentuan tarif listrik dan subsidi. Setiap tahun PLN terkadang tidak 
mencapai target karena kenaikan harga pembelian listrik, beban tenaga kerja 
dan beban lainnya walaupun adanya subsidi dari pemerintah. Perusahaan 
PLN ini mempunyai pimpinan operasional yang disebut TOP manajer 
dimana seorang manajer harus mempunyai strategi untuk mengatasi 
permasalahan yang dihadapi saat ini.. Seorang manajer mempunyai gaya 
kepemimpinan tersediri untuk memimpin perusahaan tersebut agar  
tercapainya tujuan.  
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan, diperlukan 
kemampuan manajerial yang profesional dari seorang manajer untuk 
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membuat suatu sistem perencanaan dan pengendalian yang baik agar dapat 
mengelola dan mengalokasikan sumber-sumber ekonomi perusahaan secara 
sistematis, efektif dan efesien. 
Di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perusahaan akan selalu 
dihadapkan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian hingga akan 
menimbulkan masalah pemilihan dari berbagai alternative kebijakan yang 
akan ditempuhnya dalam melaksanakan kegiatan  tersebut. Di samping itu, 
dalam pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan tersebut perlu adanya 
suatu alat untuk mengkoordinasi semua kegiatan agar dapat berjalan secara 
serasi dan terkendali. Untuk keperluan tersebut banyak sarana manajemen 
yang dapat dipergunakan dan salah satunya adalah dalam bentuk anggaran 
(Muljono, 2002). 
Anggaran merupakan salah satu alat yang penting bagi manajemen 
untuk penyusunan perencanaan, koordinasi serta pengendalian seluruh 
kegiatan dalam suatu perusahaan. Anggaran dapat memperjelas Line of 
responsibility dan Line of authority (garis-garis wewenang dan garis-garis 
tanggung jawab) dari setiap unit organisasi (Muljono, 2002). 
Menurut Schiff dan Lewin (1970), Welsch, Hilton dan Gordon (1996) 
dalam Amrul dan Nasir (2002) anggaran merupakan elemen  system 
pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan 
pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisai secara 
lebih efektif dan efesien. Partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran 
akan meningkatkan kinerja manajerial (Brownell dan Mcinne, 1986) dalam 
Sumarno (2005 : 587) 
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Proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari 
manajemen tingkat atas (top level management) sampai manajemen tingkat 
bawah (lower level management). Anggaran mempunyai dampak langsung 
terhadap perilaku (Siegel, 1989) dalam Amrul dan Nasir (2002 : 384). 
Komitmen organisasi yang kuat yaitu sebagai kesesuaian dengan 
tujuan organisasi dan kemauan berusaha keras untuk kepentingan organisasi 
(Angle dan Perry, Porter et al dalam Yowono, 1999:38). Komitmen 
organisasi berkaitan dengan keterlibatan, identifikasi serta loyalitas individu 
pada organisasi dan tujuan-tujuannya. Komitmen organisasi yang ada 
diharapkan dapat meningkatkan kinerja para karyawan karena dengan adanya 
komitmen organisasi dapat meningkatkan kesadaran karyawan untuk 
menjalankan kerjanya dengan sungguh-sungguh. Komitmen organisasi yang 
tinggi menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha 
berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi. Karyawan yang 
mempunyai komitmen yang rendah akan menghasilkan prestasi dan 
produktifitas yang rendah pula, karena karyawan tidak bisa mencurahkan 
seluruh jiwa, perasaan dan waktu mereka untuk kemajuan perusahaan. 
Menurut Amrul dan Nasir (2000: 387) gaya kepemimpinan dilihat 
dari sisi perilaku individu dalam menjalankan perusahaan merupakan sarana 
untuk mengantisipasi kondisi persaingan yang semakin tajam. Gaya 
kepemimpinan yang tepat adalah diarahkan kepada keterbukaan dan lebih 
bersifat humanis dalam Coster dan Fertakis (1968), buku muslimah (1998) 
disebut dengan consideration. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa gaya 
kepemimpinan mempunyai dampak positif terhadap adanya dorongan 
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penyusunan anggaran, efektifitas partisipasi sangat berpengaruh oleh gaya 
kepemimpinan manajemen (Fidedler dan Chandra, 1987 dalam Amrul dan 
Nasir, 2000:387). Faktor utama dalam sukses kepemimpinan adalah gaya 
kepemimpinan dasar individu. 
Kinerja Manajerial adalah kinerja manajerial dalam kegiatan-kegiatan 
manajerial yang meliputi : perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, 
evaluasi, pengawasan, pengaturan staf (staffing), negoisasi dan 
perwakilan/representasi (Mahoney et al, 1963) dalam Riyadi (2000:141). 
Tuntutan organisasi terhadap kinerja para pimpinan yang baik adalah untuk 
menjaga eksistensi atau kelangsungan hidup perusahaan. Kinerja yang baik 
dapat dilihat dari realisasi laba perusahaan yang telah ditentukan pada awal 
periode dengan hasil yang dicapai selama periode tersebut.  
Dalam penelitian ini perusahaan yang menjadi obyek peneliti adalah 
PT. PLN (Persero) APJ Sidoarjo, data pada PT. PLN (Persero) APJ Sidoarjo 
Anggaran dan Realisasi Laba (rugi) setelah pajak dalam tiga tahun terakhir 
menujukkan sebagai berikut: 
Tabel 1.1. Data Rencana Anggaran dan Realisasi Laba (Rugi)   
 PT. PLN (Persero) APJ Sidoarjo  
 Tahun 2008 – 2010 
Tahun TARGET REALISASI SELISIH 
2008 296.889.813 274.008.457 -22.881.356 
2009 234.765.768 259.459.580 24.693.812 
2010 172.588.211 167.406.601 -5.181.610 
                  Sumber : PT. PLN (Persero) APJ Sidoarjo tahun 2008 - 2010 
Berdasarkan tebel 1.1 data di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 
2008 tidak memenuhi target atau kurang dari target sebesar Rp 22.881.356,-, 
pada tahun 2009 memenuhi target atau lebih dari target sebesar                   
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Rp 24.693.812,-. Pada tahun  2010 tidak memenuhi target kembali  yang 
telah dianggarkan atau kurang dari target sebesar Rp 5.181.610,-. Hal ini 
membuktikan bahwa PT. PLN (Persero) APJ Sidoarjo harus meningkatkan 
kinerja manajerial dan melakukan evaluasi kinerja pada semua manajer dan 
seksi-seksinya. 
Atas dasar latar belakang permasalahan diatas timbul ketertarikan 
peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Pengaruh Partisipasi 
Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen 
Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi Pada 
PT PLN (Persero) APJ Sidoarjo”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Atas dasar latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai 
perumusan masalah sebagai berikut : 
Apakah ada pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 
kinerja manajerial dengan komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan 
sebagai variabel moderasi pada PT. PLN (Persero) APJ Sidoarjo? 
 
1.3. Tujuan Penelitian  
Atas dasar latar belakang dan perumusan masalah diatas tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Untuk mengetahui dan membuktikan serta menganalisis secara 
empiris pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
manajerial dengan komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan sebagai 
variabel moderasi pada PT. PLN (Persero) APJ Sidoarjo. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, yaitu 
antara lain : 
a. Bagi  Peneliti 
Memberi gambaran secara realistis tentang permasalahan yang 
dihadapi oleh perusahaan dengan ilmu pengetahuan yang pernah 
dipelajari sehingga akan membuka wawasan berpikir dalam memecahkan 
permasalahan yang ada dalam praktek dunia usaha.  
b. Bagi Akademisi 
Dapat dipergunakan sebagai referensi, tambahan khasanah 
kepustakaan dan bahan masukan bagi peneliti yang akan melakukan 
penelitian yang sama dimasa yang akan datang untuk dapat memahami 
kebutuhan dunia usaha dan menjawab tantangan globalisasi. 
c. Bagi Praktisi 
Hasil penelitian ini diharapkan akan membantu manajemen 
perusahaan untuk mengevaluasi dan menggunakan hasil penelitian untuk 
meningkatkan efektifitas anggaran perusahaan, terutama dalam efektifitas 
perencanaan dan pengendalian  
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